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บทคัดย่อ
        การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา ในประเด็น เร่ืองราว 
ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏ การจัดวางภาพ และต�าแหน่งของภาพ เทคนิควิธีการสร้างงานและ
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะยุคอื่นๆ
         ผลการวิจัยพบว่าจิตรกรรมในพระอุโบสถของวัดถ�้าตะโกที่มีอายุในสมัยต้นรัชกาลที่ 6 คือ พ.ศ. 2457 
มีลักษณะเป็นจิตรกรรมแบบร่วมสมัย มีวิธีการเขียนภาพทัศนียภาพแบบตะวันตกผสมผสานกับการเขียน
ภาพแบบจิตรกรรม 2 มิติแบบไทย บางส่วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบจีน ภายในพระอุโบสถของวัดถ�้า 
ตะโกมีการจัดวางภาพที่ไม่เป็นไปตามขนบประเพณีดั้งเดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เคยท�ามา 
ภาพจิตรกรรมท่ีพบภายในพระอุโบสถของวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา ท้ังหมดยังเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมของ 
พุทธศาสนา ได ้แก ่  ภาพผจญมาร ภาพตอนดับขันธ ์  ปรินิพาน ภาพเสด็จกลับจากดาวดึงส ์ 
ภาพอสุภกรรมฐาน ภาพนรกภูมิ ภาพเทพชุมนุมเป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ: จิตรกรรมฝาผนัง  วัดถ�้าตะโกพุทธโสภา  อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
Abstract
            The study of mural painting in the chapel of Wat Tham Tako Buddhasopa, Buddhist Temple, 
in Thawung District, Lopburi Province aimed at studying and analyzing the painting works on the 
wall of Wat Tham Tako Buddhasopa in the aspects of story of faith embedded in mural painting, 
mural painting images arrangements, mural painting images positions, creating techniques for mural 
painting, and artistic influences derived from other eras.  
 The findings revealed that the mural paintings on the wall in the chapel of Wat Tham Tako 
Buddhasopa were created in the early reign of King Rama VI in B.E. of 2457 (1914 A.D.). The 
mural paintings shared the art of contemporary works, showing the western ways of painting and 
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บทน�า
จิตรกรรมฝาผนั ง เป ็นผลงานศิลปะ
ที่มีคุณค ่าทางด ้านประวัติศาสตร ์  โบราณคดี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด�าเนินชีวิต คติ
ความเชื่อ รวมถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร ์ที่
แสดงถึงความเจริญของคนในท้องถิ่นได ้ เป ็น
อย่างดี ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังจึงเป็นการบันทึก
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนในแต่ละ 
ช ่วงเวลาที่ผ ่านมา จิตรกรรมฝาผนังของไทย 
เป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงถึงความ
รู้สึก สะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นไทย ที่มีความ
อ่อนโยน ละมุนละไม มีการสร้างสรรค์สืบต่อกัน 
มาตั้ งแต ่อดีตจนกลายเป ็นศิลปะประจ�าชาติ 
ที่มีลักษณะ และรูปแบบเฉพาะตน นิยมเขียนบน
ฝาผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและ
อาคารที่เกี่ยวกับบุคคลชั้นสูง เช่น โบสถ์ วิหาร 
พระที่นั่ง วัง โดยเขียนด้วยสีฝุ่น ตามกรรมวิธีของ
ช่างเขียนไทยโบราณ เนื้อหาที่เขียนมักเป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ 
วรรณคดีและชีวิตไทย พงศาวดารต่างๆ ลักษณะ
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นศิลปะ แบบอุดมคติ 
ผนวกเข ้ ากับเรื่ องราวที่ กึ่ งลึกลับมหัศจรรย ์ 
ซึ่งคล้ายกับงาน จิตรกรรมในประเทศแถบตะวัน
ออกหลายๆ ประเทศ เช ่น อินเดีย ศรีลังกา 
จีนและญี่ปุ ่น เป็นต้น เป็นภาพที่ระบายสีแบน
เรียบ ด้วยสีค่อนข้างสดใส และมีการตัดเส้นเป็น
ภาพ 2 มิติ ให้ความรู้สึกเพียงด้านกว้างและยาว 
scenery with a combination of Thai two-dimension mural paintings. In addition, parts of the mural 
paintings were influenced by Chinese Art. There were also mural painting images arrangements 
not in accordance with the tradition of the early Rattanakosin Kingdom which most paintings in the 
Thai chapels replicated.   The mural paintings found in the chapel of Wat Tham Tako Buddhasopa 
depicted the Buddhist story of faith about Maravijaya, the Buddha’s Parinibbana (death), Buddha’s 
return from heaven day, Buddha Story Jataka and Peace Meditation True Relaxation, Mouth of Hell, 
and Deity gathering.  
Keywords: Mural Painting, Wat Tham Tako Buddhasopa, Tawung District, Lopburi Province
ไม่มีความลึก ไม่มีการใช้แสงและเงามาประกอบ 
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีลักษณะพิเศษในการ
จัดวางภาพแบบเล่าเรื่องเป็นตอนๆ ตามผนังช่อง 
หน้าต ่าง โดยรอบโบสถ์ วิหาร และผนังด ้าน 
หน้าและหลงัพระประธาน ภาพจิตรกรรมไทยมกีารใช้ 
สีแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย ท้ังเอกรงค ์ 
และพหุรงค์ โดยเฉพาะการใช้สีหลายๆ สีแบบพหุ
รงค์นิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะได้สีจาก
ต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายด้วย ท�าให้ภาพ
จิตรกรรมไทย มีความสวยงามและสีสันที่หลาก
หลายมากขึ้น [1] 
วัดถ�้ าตะโกพุทธโสภา สร ้างขึ้นเมื่ อ 
ปี พ.ศ. 2451 ตรงกับช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 
มพีระอโุบสถและพระวหิารตัง้อยูบ่นเขา [2] ภายในมี 
จิตรกรรมที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2457 ซึ่งตรงกับ 
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมสีฝุ่น
ฝีมือของช่างเขียนชื่อ อุบาสกจัน ส่วนในพระวิหาร
ไม่ปรากฏนามช่างเขียน เพียงแต่สันนิษฐานว่าเป็น
ฝีมือของสกุลช่างทางภาคเหนือ ที่อาจได้รับอิทธิพล
จากพม่า ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้งพระอุโบสถ
และพระวิหารมีความแตกต่างกันท้ังในด้านเนื้อหา
และรูปแบบในการน�าเสนอ อาจเป็นเพราะเขียน
ขึ้นในช่วงเวลาต่างกัน สกุลช่างต่างกัน แต่น�าเสนอ
ในเรื่องราวของพุทธศาสนาเหมือนกัน ในส่วนของ
ศาลาการเปรียญทรงไทยที่อยู่บริเวณเชิงเขา เป็น
ศาลาโถงใต้ถุนสูง ไม่มีฝากั้น และมีจิตรกรรมสี
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ฝุ่นเขียนบนไม้อัดตกแต่งบริเวณคอสองของศาลา
ทั้ง 4 ด้าน ศาลาหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของประเทศไทยครั้งส�าคัญ จากการส�ารวจเบื้องต้น
พบว่างานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดถ�้าตะโก
พุทธโสภามีการน�าเสนอเรื่องราวที่เป็นลักษณะ
เฉพาะตนแตกต่างไปจากการเขียนภาพแบบ
ประเพณีนิยมท่ีเคยท�ากันมา และบางส่วนมีสภาพ
ช�ารุดเสียหายจากความชื้น
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัด
ถ�้าตะโกพุทธโสภาเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 
จิตรกรรมฝาผนังวัดถ�้าตะโกปัจจุบันอยู ่ในสภาพ
ทรุดโทรมมากเนื่องจากความเก่าของพระอุโบสถ
ท�าให้เกิดรอยรั่วของหลังคา น�้าฝนที่ไหลลงมาท�าให้
ภาพจิตรกรรมช�ารุดเสียหาย และยังไม่มีผู้ท�าการ
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อน หากไม่ท�าการ
ศึกษาวิจัยรวบรวมความรู้เหล่านี้ไว้ภายหน้าภาพ
จิตรกรรมอาจลบเลือนสูญหายไปหมด ซึ่งในการ
ศึกษาเบื้องต้นพบว่าเป็นงานจิตรกรรมแบบร่วม 
สมัย ที่มีรูปแบบ วิธีการ เรื่องราว ลวดลายแตกต่าง 
จากจิตรกรรมไทยประเพณีด้ังเดิม ดังนั้นควรที่ 
จะได้ศึกษาวิจัย จิตรกรรมฝาผนังวัดถ�้าตะโกพุทธ
โสภา เพื่อองค์ความรู้ดังกล่าวจะด�ารงอยู่หากจะ
ต้องบูรณะภายในอนาคต และจะท�าให้ประชาชน
ทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม
ฝาผนังของวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน
ขอบเขตของกำรวิจัย
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง
ของวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา ในประเด็น 
- เรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝา
ผนังที่ปรากฏ
- การจัดวางภาพ และต�าแหน่งของภาพ
- เทคนิควิธีการสร้างงานและอิทธิพลที่
ได้รับจากศิลปะยุคอื่นๆ
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
      ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใ ช ้ ก ลุ ่ ม
ประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีจ�านวนมาก
ทั้ง 4 ด้าน ภายในพระอุโบสถ วัดถ�้าตะโกพุทธโสภา
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ  
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได ้แก ่  ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ความ
รู้ด้านเร่ืองราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ปรากฏ การจัดวางภาพ และต�าแหน่งของภาพ
เทคนิควิธีการสร้างงานและอิทธิพลท่ีได้รับจาก
ศิลปะยุค อ่ืนๆ โดยใช ้แนวคิดทฤษฎีของงาน
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี และแนวคิดจิตรกรรม
ไทยร่วมสมัยของขรัวอินโข่ง มาเป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ ่มประชากร การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้
กลุ่มประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีจ�านวน
มากทั้ง 4 ด้าน ภายในพระอุโบสถวัดถ�้าตะโกพุทธ
โสภา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การส�ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เ ก็ บ ข ้ อ มู ล เ อกส า ร แล ะ ง าน วิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ส�านักวิทยบริการ อินเทอร์เน็ตและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการส�ารวจ 
บันทึกภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล การสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการ และการ
สังเกต
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สถำนที่ในกำรเก็บข้อมูล
ภาคสนามลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในพระ
อุโบสถวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี
4.  กำรจัดกระท�ำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจึงด�าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของงาน
จิตรกรรมไทยประเพณีและแนวคิดงานจิตรกรรม
ไทยร่วมสมัยของขรัวอินโข่งมาวิเคราะห์ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
- เรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรม 
ฝาผนังที่ปรากฏ
- การจัดวางภาพ และต�าแหน่งของภาพ
- เทคนิควิธีการสร้างงานและอิทธิพลที่
ได้รับจากศิลปะยุคอื่นๆ
ผลการวิจัย 
จากการศึกษา พบว่าจิตรกรรมในพระ 
อุโบสถของวัดถ�้าตะโกที่มีอายุในสมัยต้นรัชกาลที่ 6 
คอื พ.ศ. 2457 มลัีกษณะเป็นจติรกรรมแบบร่วมสมัย 
คือมีวิธีการเขียนภาพทัศนียภาพแบบตะวันตก 
ผสมผสานกับการเขียนภาพแบบจิตรกรรม 2 มิติ
แบบไทย บางส่วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบ
จีน เช่นภาพภูเขา ภาพสิงโต เป็นต้น ภายใน 
พระอโุบสถของวดัถ�า้ตะโกมกีารจดัวางภาพทีไ่ม่เป็นไป 
ตามขนบประเพณีด้ังเดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ตอนต้นที่เคยท�ามา 
สรุปและอภิปรายผล
1. ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรำว ควำม
เชื่อ ของภำพจิตรกรรม ภาพจิตรกรรมที่พบ
ภายในพระอุโบสถของวัดถ�้ าตะโกพุทธโสภา 
ทั้ ง หมดยั ง เ ป ็ น ค ว าม เ ชื่ อ แบบดั้ ง เ ดิ ม ขอ ง 
พทุธศาสนา คอืการสอนให้กระท�าด ีละเว้นความชัว่ 
และท�าจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลส ส่วนเรื่องราวที่
แสดงออกจะแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนแรกเป็นเรื่อง 
ราวเกี่ ยวกับพุทธประวัติตอนส� าคัญ ได ้แก ่ 
ภาพผจญมาร ภาพตอนดบัขนัธ์ปรนิพิาน และภาพเสดจ็ 
กลับจากดาวดึงส์หลังจากเทศนาโปรดพระมารดา
ตรงกับวันออกพรรษา ส่วนท่ีสองเป็นคติธรรม 
ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ได้แก่ ภาพอสภุกรรมฐาน 
ภาพนรกภูมิ ภาพเหล่าเทวดามาฟังธรรมของ
พระพุทธเจ้า ส่วนที่สามได้แก่ภาพเขียนเพื่อตกแต่ง
พื้นปูนให้ดูเหมือนการปูด้วยหินอ่อนและการเขียน
ตัวอักษรโดยใช้สัญลักษณ์ของพญานาค
2. กำรจัดวำงภำพและต�ำแหน่งของ
ภำพ คติความเชื่อดั้งเดิมตั้งแต่ในสมัยอยุธยา
ตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายใน
พระอุโบสถจะมีการจัดวางภาพอย่างมีระเบียบ
แบบแผนดังนี้ ภาพผนังสกัดหน้าหรือภาพตรง
ข้ามกับพระประธานจะนิยมเขียนภาพผจญมาร 
อันความหมายถึงการต่อสู้กับกิเลสภายในตนเอง 
การเอาชนะจิตใจของตนเอง ภาพผนังสกัดหลัง
หรือด้านหลังพระประธาน นิยมเขียนภาพไตรภูมิ
จักรวาล อันหมายถึงพระพุทธเจ้าหันหลังให้กับ
โลกและจักรวาลไม่กลับมาเกิดอีก ภาพผนังสกัด
ข ้างบริเวณคอสองนิยมเขียนภาพเทพชุมนุม 
หมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นครูของเหล่าเทวดาที่
ต่างมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ภาพบริเวณผนัง
สกัดข้างด้านล่างนิยมเขียนภาพพุทธประวัติหรือ
ทศชาติชาดก อันหมายถึงการบ�าเพ็ญเพียรของ
พระพุทธเจ้าในด้านทาน ศีล ภาวนาให้เต็มครบทุก
บารมี
ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดถ�้าตะโก
มีการจัดวางภาพท่ีแตกต่างดังนี้ ภาพผนังสกัด
หน้าด้านบนเขียนรูปเสด็จกลับจากดาวดึงส์และ
ด้านล่างเขียนภาพนรกภูมิ ภาพผนังสกัดหลังด้าน
บนเขียนภาพผจญมารและด้านล่างเขียนภาพ
ปรินิพพาน ภาพผนังสกัดข้างด้านบนเขียนภาพ
เทพชุมนุม ทิพย์พิมานและเหล่าฤษี ด้านล่างเขียน
ภาพอสุภกรรมฐานเพื่อสอนธรรมแก่พระภิกษุ และ
พุทธศาสนิกชน
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3. เทคนิควิธีกำรสร้ำงงำนและอิทธิพล
ที่ได้รับจำกศิลปะยุคอ่ืนๆ ภาพจิตรกรรมใน
พระอุโบสถวัดถ�้าตะโกพุทธโสภาได้ใช้เทคนิคการ
เขียนจ�าแนกได้ดังนี้ 1) การเขียนแบบจิตรกรรม 
ไทยดั้งเดิมได้แก่ ใช้การระบายสีด้วยสีฝุ่นผสมน�้า 
การระบายสีเรียบแบนแล้วตัดเส้นด้วยสีที่เข้มกว่า 
บริเวณท่ีเป็นภาพคน สัตว์ ส่ิงของ ส่ิงก่อสร้างและ
ภาพต้นไม้บางต้น 2) การเขียนภาพแบบจิตรกรรม
ร่วมสมัยคือใช้เทคนิคการเขียนภาพที่มีการไล่ 
น�้าหนัก ความเข้มอ่อนแบบตะวันตกเข้ามาเพื่อให้
เกิดมิติ ระยะใกล้ ไกลแบบทัศนียภาพ การใช้วิธี
การเขียนต้นไม้ ใบหญ้าแบบกระทุ้งพู่กันซึ่งเป็น 
วิธีสมัยใหม่ 3) ใช้วิธีการเขียนภาพเลียนแบบ 
ของจริงเช่นการเขียนภาพแผ่นพื้นหินอ่อนซึ่งเป็น
วิธีการแบบตะวันตกเป็นต้น อิทธิพลที่ได้รับจาก
ศิลปะยุคอื่นๆ แบ่งได้สองประเภทได้แก่ 1) อิทธิพล
ศิลปะตะวันตกดังเช ่นการเขียนภาพก้อนเมฆ 
ท้องฟ้า ภูเขาเป็นต้น 2) อิทธิพลศิลปะจีนดังเช่น
การเขียนภาพภูเขาระยะใกล้ การเขียนภาพสิงโต
แบบจีน เป็นต้น
จากภาพจิตรกรรมที่ปรากฏถือได ้ว ่า
อุบาสกจันเป็นจิตรกรเป็นผู้มีความสามารถผู้หนึ่ง
ในเชิงช่าง ที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยและ
สามารถน�าศิลปะตะวันตกและศิลปะจีนที่เพิ่งเข้า 
มาท�าให้เกิดความผสมผสานได้อย่างกลมกลืน 
แต่ก็ยังไม่อาจเทียบเคียงได้กับจิตรกรในราชส�านัก 
ในกรุงเทพฯ หากเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนัง 
ในสมยัรชักาลที ่5 และรชักาลที ่6 ในกรงุเทพมหานคร 
แต่นับได้ว่าเป็นผลงานอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นที่
หาดูได้ยากและนับวันจะทรุดโทรมเลือนหายไป
อภิปรำยผล
จากผลการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา พบว่า สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ.2457 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 นับได้
ว่าเป็นช่วงที่ก�าลังมีการพัฒนาประเทศ ให้ทันสมัย
เทียบเท่าตะวันตกดังนั้นจึงส่งผลต่องานจิตรกรรม 
ด้วยเช่นกัน ดังที่ปรากฏในงานจิตรกรรมของ 
วัดถ�้าตะโกพบว ่าเป ็นงานจิตรกรรมที่มีลักษณะ 
ร่วมสมยั มกีารน�าเสนอเนือ้หาเรือ่งราวการจดัวางภาพ 
ทีไ่ม่เน้นการเขยีนแบบขนบประเพณดีัง้เดมิทีเ่คยท�ามา 
เช่น ไม่เขียนเร่ืองไตรภูมิจักรวาลเนื่องจากสังคม
ไทยในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกทั้งความคิด
ความเชื่อจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท�าให้
ความเชื่อแบบไทยลดน้อยลง ตรงกับผลงานวิจัย
ของวิไลรัตน์  ยังรอด [3] ท่ีท�าวิจัยเรื่อง การศึกษา
ภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร งาน
วิจัยนี้ได้ศึกษาความหมายและสาเหตุของการเสื่อม 
ความนิยมในการเขียนภาพจักวาลหรือไตรภูมิ 
ผลการศึกษาพบว่า การเขียนภาพจักรวาลตามคต ิ
ทางพุทธศาสนาในประเทศไทยเริ่มมีเขียนขึ้นราว 
พุทธศตวรรษที่ 23 โดยวาดร่วมกับภาพพุทธประวัติ
และทศชาติชาดก ซึ่งการวาดนั้นเกี่ยวข้องกับการ
แสดงความหมายของโลกและจักรวาล แต่การ
วาดภาพดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่ออิทธิพล
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกแพร่เข้ามาใน
ประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 4 แต่เดิมภาพจิตรกรรม
มีหน้าที่รับใช้ศาสนา ต่อมาเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยมี
การสร้างความหมายใหม่ขึ้นแทน
จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว ่างาน
จิตรกรรมไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวการคิด
และวิธีการมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 อันเนื่องมา
จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท�าให้ 
ความ เชื่ อ เกี่ ย วกับ ไตรภูมิ จั ก รวาล เสื่ อมลง 
ดังปรากฏในผลงานจติรกรรมวัดถ�า้ตะโกทีไ่ม่ปรากฏ 
ภาพไตรภูมิจักรวาลอยู่เลย
ส ่วนเทคนิคท่ีจิตรกรน�ามาใช ้จิตรกร
สามารถผสมผสานวิธีคิดแบบไทยคือใช้เรื่องราว
การน�าเสนอเกี่ยวกับพุทธประวัติและคติธรรมค�า
สอนของพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม กับเทคนิควิธี
การของศิลปะแบบจีน และแบบตะวันตกได้อย่าง 
กลมกลืน ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของไขแสง 
สุขวัฒนะ [4] ท�าวิจัยเรื่อง วัดพระพุทธศาสนา
ที่ได ้รับอิทธิพลศิลปะจีนสมัยต ้นรัตนโกสินทร ์ 
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งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะแต่
ผลพลอยได้ท�าให้ทราบว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางศิลปะแล้ว โดยเฉพาะ
อิทธิพลจากศิลปะจีนที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงศิลปะไทยโดยจะเห็นได้จากรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังที่มีแบบ
อย่างจีนเพ่ิมมากขึ้น เช่น วัดเทพธิดาราม วัดราช
นัดดา แต่หลังจากสิ้นรัชกาลที่ 3 ไปแล้วอิทธิพล
ของวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ท�าให้อิทธิพลของศิลปะจีนลดบทบาทลง
จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของศิลปะจีนได้เข้า
มามีบทบาทตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แล้วลดน้อย
ลงหลังจากอิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ามาในสมัย 
รชักาลที ่4 สอดคล้องกบังานจติรกรรมของวดัถ�า้ตะโก 
ที่มีการผสมผสานเทคนิค วิธีการ รูปแบบของตะวัน
ตกและของจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน
ข้อเสนอแนะ
กา รศึ กษาวิ จั ย  จิ ต รก ร รมฝาผนั ง 
วัดถ�้าตะโกพุทธโสภา ท�าให้ทราบถึง เรื่องราว 
ความ เชื่ อ  จ ากจิ ต รกรรมฝาผนั งที่ ป ร ากฏ 
การจัดวางภาพ และต�าแหน่งของภาพเทคนิควิธี
การสร้างงานและอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะยุคอื่นๆ 
แต ่การศึกษาครั้ งนี้ เป ็นเพียงการศึกษาเพียง 
วัดถ�้าตะโกพุทธโสภาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หาก 
ต้องการให้มีความเชื่อมโยงควรจะท�าการศึกษา 
ภาพจิตรกรรมในวัดแหล่งอื่นที่มีอายุหรือการสร้าง
ในสมัยเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ รูปแบบ แนวคิด 
วธิกีารน�าเสนอเพือ่ดคูวามสมัพนัธ์หรอืความแตกต่าง 
หรือหากต้องการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ ควรท�าการ 
ศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดลพบุรีที่มี
คณุค่าและก�าลงัจะสญูหายไป จะท�าให้เกดิประโยชน์ 
ต่อชมุชนและท้องถิน่ในการปลกูจติส�านกึในการหวงแหน 
ทรพัยากรอันทรงค่าด้านศลิปวฒันธรรมสบืไป
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